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ALFONSO
Tomo l..... Pág. un
El Ministro' de 1<1. Guerra.
C¡;;i:¡ARDE VILLAR
Excmo. Sr.: El Re:y (q, D. g.) ea ha servid.o
tliAponer quo el comanq.a~lte~. d,e l.nf1J,nt_el'ía, exceden-
te en 8f'H. región, yen comisión en la liquidadora de
cuerpos disueltos de Filipinas, b~ManuelLarraz Al-
calá, pase deetinac!o al reginüOllto de Verga\'a nú':'
mero57.' . . .
De re.'l.l órden lo digo' áV. E. para BU conoci-
mientoy demás. efe.ctos: Dios guarde á V. E. ~u­







Lunes lb 6lH:lrO lSOf>
ALFONSO
Señor Generl:\l del'cuarto Cuerpo dé ejé.rcito.
,.
¡:~~'~;~:;~~:~;~;l;:;:'~~;~~~; ~~~~ t.r.".'.'.¡;..:t..·.'t.'..:.•' .•.•.! '.;. ..::
preu¿Ullo::: üll la siguirllt9 \'C'!a(üón, l'nsC'n 11, ::-ervir. .
lo., l1t':,t¡:noH que en la mÍ!'m.I.\Fe)~sF,ll'í\:~~(L~l,.. ; '." " ..
De real Ol'dell lo digo á V. E. parv. su ~~noei. ~,~;X:~
::'" ~:'::~l~:":n'~~:;;~~4 V. )l. muchos .t.t.;,i,••
VI~LAR ~f~eñor .•. ~ . .;...,. .!,•..~."Ii,.•...:••..;.:•.•~.;.'.~.¡r(.~.i.j.~.':;.:."ol;.~..' ....




~I Il{lnlstro 40 111 Guerr.c.,
CÉSAR DE VILLAR
El Mlulgtro ~e la Guerre:,
, OÉ~~R DE VIUA~
Afio XVDI:-NlÍJJ1. 12
Vengo en· admitir la dimhdón que, fundada
en el mal e,c;tado de su salud, ha presentado el
general do brigada Don Alejam!rofrial·te y Me-
Ilém!ez del' cargo do .relo ¡Jo E¡:tauo j\!a.:,-or ÜGl
sexto Cuc;rpo de ejército. '
Dado en Pl1la~io tí catorce ·de en~ro de mil
novecient?l:l ~inco.
IvIINISTEf<!() DE LJ"\ GUERI{¡\
<V'.~p':.A·'~R'TPOFICIA~¡~I~"~~en;oen nomb-:J:;::~~
• •... .+" ..L... ',. ~ .-./'...;r,..:L,· s! 'sexto ()narpo de ejéreito, nI general de brigada.
==;;"",,~==""""'====""""'===~=~, Don José lIarcía eJe la Concha.¡ .. Dado .en Pnlacio á catorce de enero de mill' .' .
1 noveciontos cinco.
1
. Vengo on admitir la. dimisión que, fundada 1
en el mal. estH.do de sn s~lud, ha presentado el i
general de división Don Federico Muñoz y Maldo~ ¡ ~"",~=""""""""",,,,,,,,,,~~=~;"';"===~~~..~
nado del cargo de General de la tercera tlivisión. !
Uado en. Palacio á catorce de éllCl'O L1e mil :
novecientos ciuco'.
{\LFONSO
El :>finlstro de J... Guerra,-
OÉSAR DE VI~LAR
ALFONSO
. Vengo en.dispone.r que el general de' brigada
Don Julio r~oltó é Izquierdp, pase :i la Sección de
reserva del Estado .Mayer Gen0!'ltl ·del Ejército
por h~llar8e .compronéÚdo en 01 artículo cuarto
.de la loy de catorce demo.yo de mil ochocientos
ochenta y tres. .
Dado en Piflacio á cn.torco .deellero de mil
novecitmtos cinco.
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Relación que se cita
Coroneles
D. Ricardo Aroca Cruz, excedente en la sexta región, á
ocupar el cargo de vicepresidente de la Comisión
mixta de reclutamiento do Burgos.
:. Edus,rdo Mesegl1er Diaz, excedente en la primera re-
gión, á desempeñar el cargo de vicepresidente de
la Comisión mixta de reclutamiento de León.
~ Antonio 01lés Mozo, excedente en la primera región,
á desempefiar el cargo de vicepresidonte de la Co-
misión mixta de reclutamiento de Lugo.
JI José Morales Bilbao, excedente en la sexta región, á
/ . ocupar el cargo de vicepresidente de la Comisión
mixta de reclutamiento de Oviedo.
l) Manuel Vizmanos Cía, excedente en la primera re-
gión, á ocupar el cargo de vicepresidente d.e la Co-
misión mixta de reclutamiento ae Orense.
) Patricio Giralt Malanca, excede~te en la primera re-
gión, D. desempeñar el Cl1¡'go de vicepresiaento de
la Comisión mixta de reclutamionto de Zamora.
» Silverio Ros Souza, excedente en la primera región, á
desempeñar el cargo de vicepresidento de la Co-
misión mixta de reclutamiento de Jaén.
» Higinio Ros Souza, excedente en la segunda región,
á ocnpar el cargo de vicepresidente de la Comisión
mixta de reclutamiento de Huelva.
l) Antonio Vaca Albertos, excedente en la cuarta re-
. gión, á desempefiar el cargo de comandante mili-
tar del fuerte de Alfonso XII (Pamplona).
) Rafe.el Echagüe Ménclez Vigo, excedentB en la quin-
ta región,á desempefiar el.cargo de juez instruc-
tor de la quinta región.
)) .José Portela Calderón, excedente on la séptima re-
gión, á descmpefiar el cargo de sargento mayor do
. la plaza de El Ferrol.
~ Trinidad Casquete Nobalbos, excedente en la cuarta
región, á desempefiar el cargo de sargento mayor
de la plaza de Pamplona.
Tenientes coroneles
D. José Sanz Peray, excedente en la primera región, al
regimiento de San Fernando núm. 11.
» I;uis Oobrián Offman, ascendido, del regimiento de
Zar~goza núm. 12, al mismo.
» Carlos Uriol'lte Serrano, ascendido, del regimiento de
Gerona núm. 2.2, al mismo.
» José Fernández Getino Ortega, excedente en la prf-
mera región, al regimiento de '1'oledo núm. 35.
» Antonio Pacheco Yanguas, ascendido, excedente en
la primera región, al regimiento de Cerifiola núme-
ro 42.
» .Juan Aragonés Cal'sí, ascendido, del regimiento de
Mallorca núm. 13, al de Espafia núm. 46.
» Luis Mayorga Rasa, excedente en la primera región,
á la 7Jona de B::tda.joz núm. 7.
» Manuel Figueras Santa Oruz, ascendido, excedente
en la primera región y en comisión en la liquida-
dora de las Capitanías generales y Subinspeccio-
nes de Ultramar, á la Oaja de reclnta de Tineo
núm. 103. .
»Pascual Cánovas Carrillo, ascendido, de la Ca:ia .de
recluta de La Estrada núm. 115, á lamismn.
» Juan Barutell Yandiola, excedente on la primera re·
gión, á la Caja de recluta de Utrera núm. 19.
Madrid 14 de enero de 1905. VILLAR
© Ministerio de Defensa
Circular. Excmo. ~r.: Accediendo á lo solicitado por
los oficiales de Infantería (E. R.) comprendidos en la Biguien-
te relación, y con presencia de lo dispuesto en la real orden
de 13 de diciembre último (D. O. núm. 278), el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer pasen á situación de reserva en las Zo-
nas que respectivamente se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de enero de 1905.
Señor ..••
Belad6n que se cita
Primeros tenientes
D. Mariano Canales Gutiérrez, de la Zona de AvNa nú-
mero 5, á la misma. .
JI Manuel Barros Pariente, del batailón da segunda re-
servaCáceresnúm. 15, á la Zona de Cáceres núm. S.
> Sebastián Oru6 Sáez, de la Caja de recluta de Toledo
núm. 6, á la Zona de Toledo núm. 3. .
» ManuolRoddguoz Milláll, del batallón de segunda
reserva Alcalá núm. 6, á la Zona de Madrid
núm. 1.
l) José de Ros IJeón, del batallón de segunda reserva
Valencia núm. 41, á la Zona de Valencia núm. 19.
1> José Fernández Almelit, del batallón de segunda re-
serva Valencia núm. 41, á la ZOIla de Valencia nú'
mero 19. .
» Lorenzo Ibáfiez Lahosa, del batallón de segunda re·
serva Valencia núm. 42, á la Zona de Valencia m'í·
mero 19.
1> Juan Alcántara Ja1'amillo, del batallón de segunda
reserva Córdoba núm. 22, á la Zona de Sevilla nú-
mero 10.
1> León Ciorl'aga Sánchez, de la Caja de recluta de Va-
lencia núm. 43, á la Zona de ValeNcia núm. 19.
:. Luis Casosnoves Ramos, dol batallón de segunda re-
serva Castellón núm. 46, á la Zona de Valencia m't-
mero 19.
:. Antonio Balmaseda '1'o1'uel, de la Caja de recluta de
Badajoz núm. 12, á la Zona de Badajoz núm. 7..
1> Ramón Oollar del Peso, del batallón de segunda re-
serva Oviedo núm. 100, á la. Zona de Oviedo nÚ-
mero 48.
1> Santiago García Vivar, del batallón de segunda resel'-
vaOrihuela núm. 50, á la ZOlla de Toledo núm. 3.
» Amando de Lamo Sáez, dol batallón de segunda re-
serva Segovia núm. 8, á la Zona de Segovia núm. 4.
) Ricardo Silva' Rastrollo, del batallón de l'!egunda re-
servlt Badajoz ,núm. 12, á la Zona de Badajoz nú-
mero 7.
JI Silvestre López Rodríguez, del batallón de segunda
resorva San Sebastián núm. 85, á la Zona de San
Sebastián núm. 39.
l> Rllfino López Bacarizo, del batallón de segunda reser-
va Orihuola núm. 50, á la Zona de Toledo núm. 3.
) Pedro 'l'ejero.Homero, segundo ayudante de plaza de
Cádir., á la Zona de Sevilla nüm. 10.
l) Manuel Acedo Cantel, del batallón de segunda reser-
va 7Jnfl'tt núm. 13, á la Zona de Badojoz núm. 7.
l) FerIr,lÍn Nafrias ROJIlero, de la Caja de recluta de Za~
ragoza núm. 74, á la Zona de Zuragoza núm. 33.
1> Buenaventura Orehuet Puig, del batallón do segunda
reserva Córdoba m'tm. 22, á la Zona de Jaén nú
mero 15.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer qqe
el primer teniente del regimiento Infantería de Barbón Dil-
o mero 17, D. Rtfae\López Benítez, pase á (le~empeñar el car-
go (\0 segundo ayudante ele la plaza de :Málaga '. .
De re¡tl ordfm 10 digo i V. Ji]. para 8U conocn1llcnto y de-
más efectos. Dios guarde ::i. V. E. muchos af103. :Madrid 14
de enero de 1905.
VILLA.R
... --.".~."
Señor General del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador do pagos de Guerra.
VU,LA.R
-_.-
Madrid 14 de enero de. HJ05.
D. Jua.n Ríus Dalmau, del batallón Cazadores de Alfon~
so XII núm. 15, á la ZOI:IU de Gerona núm. 31.
» Alfonso Ruiz L6pez, elel regináento de León núm. 38,
á la Zona ele :Madrid núm. 1.
1> José .Franeo Delgado, del regimiontoExtremaclura llÚ~
mero 15, ú la Zona do Málaga núm. 17.
1> Anselmo Jiménoz Sánchez, del batallón de sogunda
l'E'!'erva Teruel núm, 69, tÍ. l¡t ZOlJ{1, de rrernel nú-
mero 26.
1> Francisco Ma,rt! Costa, dol batallón de s· gunda reserva
Barcelona nÚm.. 631 á, la Zona de Burcelona llÚ-
mero 27.
D. José de Aynat. Benedicto, de la .caja do recluta de oas.- '1:
tellón núm. .40, á la Zona de Oastollón núm. 2l.
) Juan Escudero Zambrano, del batallón de segund.a 1
reserva Villanueva de la Serena núm. 14, á la Zo- 1
na de Badajoz núm. 7.
) s.antiago Vega Blanco, de la Caja de reclutl1 de Geta- !
fe núm. 4, á la Zona de Gotafe núm. 2.
) Gon7.nlo Bias Plusencia, del batallón de segnndlt reser·
va vmanueva de la Serena núm. 14, á la Zona de
Badajoz nÚm. 7.
) Salvador Alfonso Sunsano, del batallón de segunda
reserva de Valencia núm. 43, á la Zona ele Vu-
lencia núm. 19. -
9 Santiago Sauquillo Uvide, del batallón de segunda
reserva de Cu~nca núm. 57, á la Zona de Ouon.ca
núm. 25.
) Emilio Rodríguez Ruiz, del batallón dEl segunda reser-
va de Olot núm. 71, á la Zona de Gorona núm. 31.
) rrancisco Quirós Santiago, del batallón de segunda
reserva ele Lériela núm.' 68, á la ZOlla ele Lérida
núm. 30. .
) José Aznar Sancho, del regimiento de San Quintín
núm. 47, á la Zona de Barcelona núm. 27.
l> Apolinar Adalid Castellblanque, dél batallón de se-
guuda resorva de Cuenca núm. 57, tí la Zona de
Cuenca núm. 25.
) Antonio Vila Picas, de la Caja de recluta de Olot nú'
mero 71, á.la Zona de Ge~'Qna núm. $1.
Segundos tenientes
D. Ildefonso Laguna Sánchez, del regimiento de Córdoba
núm. 10, á la Zona de Granada núm. 16.
) Severiano Martínez Ramos, del batallón do segunda
reserva Valdcorras nÚm. 110, á la Zona de Orenge
núm. 52.
) Juan Podrosa Santos, del batallón de segunda roserva
Cieza nÚm. 54, á la Zona de Málaga núm. 17.
) José Peláez Rodríguez, del batallón do segunda le-
serva Huercal-Ovora núm. 40, á la Zona de Mala-
ga núm. 17.
" Jase, Alva1'ez Cid, del batallón de segunda reserva Ca·
latnyud núm. 76, á la poua do Madrid núm. 1.
) Aurelio Campo Atienza, del regimiento do Gorona nú-
mero 22, á la Zona de M:adrid núm. 1.
) José Sanz Pefíalva, del batallón de segunda reserva
Infiesto núm. 1.01, á la Zona de Oviedo núm. 48.
) Claudio Jiménez Bravo, del batallón de segunda reser-
va Alcoy núm. 49, á la Zona de Toledo núm. 3.
lO Mariano Martínez Abael, del batallón de segunda 1'e- .
serva Zaragoza núm. 74, á la Zona de Guadala-
jara núm. 9.
) Manuel Zorrilla Masa, del regimiento Andalucia nú-
mero 52, á la Zona de Vitol'ia núm. 38.
:. Ramón Martín Sauz, del batallón de segunda reserva
Huesca nÚm. 77, á la Zoua de Sogovia núm. 4.
) Leonardo Velasco Nieva, del batallón do segunda re-
serva Barbastro núm. 78, á la .zona de Segovia nú.
mero 4.
) Waldo Vegas Jimeno, del regimientodeSioílianúm. 7,
á la Zona de San Sebastián núm. 39.
) Pedro Avila Sauz, del batallón ele segunda reserva
Barbastro núm. 78, á la Zona de Sogovia núm. 4.
) Pablo Gutiérrez García, del batallón de segunda 1'0-
serva Alcoy núm. 49, á la Zona de Toledo núm. 3.
a Francisco Mendoza Martínez, del batallón de segunda
©resoJ;vl\ O·eza. núr .64, é_, la Zona de Toledo núm. 3.e mis ene e e ensa
SECCIÓN DE CABALLEro!
LICE~OIA~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cunó á
este Ministerio en 4 del adual, pro1l10vÍ<Ia por el wguÍldo te-
niente dell'egimiento Cazadores de GnliciaJ 25 de Caualleríu,
D. Osear Boan y Cal1ejall, en Bolieitn<1 de qu', so le concedan
euat.ro rne¡;eH de lic(mcia para la HaLana (Isia de Ouba), 01 Jtey
(q. D. g.) ha·tenido á bien a.ccedor ti la petición del interesa-
do, con arreglo i las renles Órd('DCS de 27 dQ octubre de 1S99
y 8 de enero de 1904 (C. L. núms. 202 y 10). .
De real urden lo digo. á V.1!~. parn. su conocimiento y dGmá~
efectos. Dios guarde á V. E. ruuchos años. Madrid 13 ds
enero de 1905.
Señor Capitlin general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'SECCIÓN' DE ADMINISTRAOIÓN HILITAIt
CONTABILIDAD
Circula?". Excmo. Sr.: El Rey (c¡. D. g.) ha tenido á
bien diRponer que desde el mes actual se reclamen con cargo
al cap. 5.°, arto 4.° «Comisiones activas y extraordinarias del
servicio», del presupnesto vigente (le este departamento, don-
de los tienen consignados, los sueldos del jefe, generales ayu-
dantes de campo, ayudantes de órdenes, coronel secretario y
médico de su Cuarto Militar, así como 108 de sus ayudantes
secretarios y ayudantes de campo de S. A. Ro el Infante don
Carlos.
De real orden h digo :i V. E. para eu conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. lIadrid 14
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Excmo. Sr.: En vista del escrito qne dirigió V. E. á e6~
'te Ministerio, cursando el expediente incoaao en averiguación
de la solvencia ó insolvencia del finado segundo teniente do
InfA.ntt>.ria (E. R) D. Angel n!ontll3 Purra, para obtent>.r el
reintegro de 172'50 pesetas, por estancias causadas en el lIos-
'" pital militar de Barcelona: resultando probada .la insolvencia
del miF;mo, según se deduce del examen de dicho expediente
y considerando que tampoco existe responsabilidad subsidiaria
que exigir á. persona determinada, el Rey (c¡. D. g.), do aúuar-
do con lo informado por la Ordenación de pagos ele Gnena,
ha tenido á bien disponer, qne las 155(36 pesetas resto del dé-
bito primitivo, después del reintegro verificado por el padre
del causan.te de 17'14 pesetas, únicos bienes relictos c1e éf'te,
sean cargo al capitulo de gastos diversos é imprevistos del
ejercicio 1896-97, durante el cual Re causaron las estancia!! de
hospital de que se trata.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. K muchos años. Madrid 13
de enero de 1905.
Vu,un
Señor ~neral del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•.~
IND~MNIZACIONEfl
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las
relaciones importantes' en junto 431 peeetas, que remitió
. V. E. á este M!l1i~~rio ~u 14 de noviembre y 13 de diciem-
© Ministerio de Defensa
bre üel año último, por gastos ~e trausportes ocasionados al
personal di~ Ingenieros y A.dministra.ción Militar, CQD motivo
de las visitas hechas durante los meses de octubre y novieDl-
bre paendos á las obras del fuerte de. Sa..n Julián do Ramis.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consignientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
driel 10 de ellero c1e 1905.
VILUR
Señor General del cuarto Cuerpo de'ej.ército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. ,g.) se 1;1a .ser\'ido aprobar las
comisiones de que V. E. dió cuenta á oste .MiniB.~tio en 11
de noviembre y 14 de diciembr~ últimos, conferidas en 10B
m,eses de abril á noviembre defañopróximopaslldo,al per-
sonal comprendido en la relactión que :i. continuación se in-
serta, q ne romienza con D. Félix Ealdrich Solá J c~ncluye con
D. Emilio Vila Alval'ez, declarándolas inder:nnizables con los
beneficios que señalan los a,rticulos dol reglamentD qU9 en la
misma se o)(presan.
De ff.al orden lo digo á. V. E. part¿l BU conocimiento y de-
más ·efcctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de enero de 1905.
Señor Genél'al del CUBrtD Cuerpo de ejército.
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3Iocbl'o.ll!l04 5 ocbre.1 1904
.3¡ídem. 1~04 5 lídem. 11104
8¡ídem. 1904 8 ídem. 1!J0'!
8 ídt!m. 1904 l\ ído!ll. 1904
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l
ídem. l\lO! 18 ídem. 1904,
15 ídem. 1904 18 ídem .,1 IJO~
1Mdem. 1904 18 ídem. lIJO'!
,- 1 ~
"
ll'.E e Ji A. SI P•..
----
l'en que principia I en que termina 1:'"=-ObservaeloJlea ~'DJa ~ ~_ . Año DJIl,' M8/!' I~ 1-'-,y;
11 IIIbril .. 190~ lolllbr.il.. 1190411 58lídeJI!, . )904 ; 10¡ídem .1190411 3
28ljulio .. l!l04
" j ,Ji,. '11'04~ ,
10lngoeto 1904 » 1>'.:t 22lcontinúa.
Comisión .ooferlda
PUNTO
d!lIU Idonde tnvo lugar
relidallol ..· la eom!sJón
24 1~IUCHIODD. •• ·l~r.nar:or .•..•••. 'IC,onducd6u düc~:udl!.les.·... ,
10 Y 11 Gerona ..... S. Fehu de GUI- .
. I xols ' Hncer honores á S. 1I. el Rey.
10 Y 1lIBarcclona.; . ¡Gerona IAsee~r de concejo de ~!le\'l'a .
MES DE JULIO
l)rllgones de Nnmancia 1J.er teniente. ID. Cal'1oe CabAllero Méndez ¡10 y l1!Barcelona !Madrid IConcursohípico· ' .
I }lES DE SEPTIEMBRE ,
llego Albnerll 12.0 teniente .D. PadroGosset Laden 11 24 Seo de ur6eI.ILédd:t Condl1c:clól1 de individllos.ne1 • . . tropa oo,.oo ,
Dragones de Numancia...... l,er tenillnte.: » Carlos Caballero !lléndez ... 10 Y 11 Br.rcelona... Idem y San :::;0- .
. l.. . bafltián ,. Concurso hípico , .
llóll. Caz. de Estella, 14.•.•• ~lédico 1.0 .. , ) Elíseo Rodríguez Sayans ... 10 Y 11,Idem •.•.... San Daudilio ~e .. . . . .' .
I
'1 Llobregat .... A recOnOCi111iollto facll1talivo
MES DE OCTUBRE
,;I~t (a~l~ Mayor ?eneral ¡G.~e bl'~gaug,:n. I,aureiID..o ~e S~DI'; y Peray •. lO Y 11 Tsrmgonn•.. 'rortosa ..•..... Revista l\IlUlll de armamento.
Coml~iOl1<'S llctlvas Le. temente., » Jos6 M. f:ianz .r"btl!ina 10 Y11 ldem {dem .•........ IJem .
Sanidad Militar ...•... " i'tIédico 1.°"1 » A/{ustín Palomino Riem 10 Y 11 Barcelona San Baudilio de
Llobregllt .... A reconocimiento facultativo
ldcm · · Otro » Miguel Garcín,ltodrigo .•... 10 Y11 Id<m1 •.••••. Idem ...•...... +dmn ....••........ ·.• ··.···1
Administración Militar Com.u guerra¡ » Ignllcio Méndez Alzola 10 Y11 Idem Mamesa .-\.¡;istlr á una l:'nhl\sta .•..... 1
ltitllJi "¡Ofici&l 1..0 •••• ) .10@éSenespledaTorres 10 Yllldem ld.e,1)1 ,.. Idem , oo ..
ldem ..............•....... Otro 2.°•..•. 1 » JoBé de NoBa Ferrer . . • . . .. 10 Y11 Idem .••..•. Iclem ldem ........•.............
ÁrtillclÍa Comandante.. " :I!'l'ancisco Ch:nane Galzusta 10 y 11 Idem ' Tllrragona'y Tor., . . . ." .
. •. I . . tosa 'IA levlsta de nrm.llll"nto '1 27/sePbre
IdeUl ..............•..•. '" l.er .eUlenre.¡ :» José F.'ont de Rubmat. ••... 10 Y 11 Idem .••.... Alcalá de Hena- . .
res .•.........\ conducir ganado.... . 2¡OChre.
Idem , .. Otto " Je~ÓB Iriza.ryEgui. 10yl1Idem Madrid lldem ; ' , 29ídem.
Rel<IJi'vn ~Ia ~ltttl1\'ó Capitán ¡) Jo~é L.ugo García.. . . . . . 24 Matllr6 Barcelonll Cobrar libramieiltos !1:~. ~dem.
7..on¡¡ de luero '" Otro .....•.. ' " AntoDlo Huertas Mohorts .. 24 luem Idem luero ........•............. ' 1. 'luem.
ldf.lll Otro \ II !.ngel Novoa Rodríguez.... 24 MameBa {dem : Iclero , ; 1 28 sepbl'e
" ¡, 'El mismo'........ 24 Idem Idem l'dem ................•..... ! 30ocbre.
1te~ervaEl Bl'uch: Cllpitá~ D. .Tolé C!\rphitier Andrés. . .. 24 Ideal. Idam: Idem.. : •• : : 1 29sepbre
Bón. Caz. de :Ylénda •.. , .••• l,<lr tenIente. »Fernando Calvo MUfio~ •., ., 10 Y11 Idem ..•••.. ?>bdl'ld Defeneor ante el ConseJo 8U-, '
, premo .•..•. ,......... ... 8 OCPl'B.
" :t El millmo.................... 24 ldem .•..... Barcelona; •.... Cobrar libramientos... ..•. .. 30 ídem.
7.JOna de Villdranca ..•..... Capitán•.... D. Arltonio Quiros Esbl'i. .• '.'.. 24 Villafra~ca .. Idero •• , ...•... Idem...................... 30 sepbre
Rl:BtJl'V!\ ,le OutCJria .•... " .. Otro......... "Enrique Dulauto Gonzáles.. 24, Villanueva.. Idem •••••..... ldeIll................ ,28 ídem.
» I El millIDo••. ,.• , '. 24, Idem .. ; Idem ldem '............... 280cbra.
ZQllR de Tllrl'al<Q, Capitán•.•.. D. M!'nuel Ji-ménezMarín ., •.~!I 2·1 Tarrasa ldem.. , Idem .. ~................... 30 s~pbre
JI ';) El mismo•••••.. '.. .. • • • .. .. 24 Idem [dero ., IderooO '.... 30 ocbre.
Reg. IoLll de Asia ..•....... I.er teniente. D. Mariano Tejero Gnrcía ;l 24 )"igueras Ge:o:ona.,.•..... ¡dem.. .•.•......... ....•. .. 6 ídem ..
C.L.decuerposdeFilipinas.Otro.....,_... 1) pabl0GonzáJer.Eore8 ·.;1 :,24 :Reo8 ..••... TlIl'l'agonll. I,tem ........••............. 2tlídem.•
ldem \le lo. Intendencia de íd. Oficill,l.1.'~_,. »Manuel Fabroo y González.... .%~ ¡TOl'tosl\ ..... ldem.•..•.•.,~ 1Q8m •• u·,·,.,. • .. • ....... .... 27!ídem.
Bcku:ión gue se eitIJ
I f 1"" .. g::~J:'ctl:~ (;ll~,rpos I Clases NOMBREB :Jlil,======¡=======
~ 1: ~:.=¡;
ro !~I~~
., ::...!Y~I I 1-------,...---11
a. MES DE ABRIL !
Eón. Cuz. de AlfollNO XII l.er teniente. D. Félix Baldrich 80IiL : .
Re~. Iut" de San Quintín Más.o ma)'or 1> Felipe Satné Sanz .
ro
en Cuerpo Jll1'ídico .•.......... ¡T. auditor. ·ID. Joeé Maria Sentmenat ..•..



















3 ídem. 1904, 3
12 {<lem . 1904 ~' 6
ó ídem. 1904 4




2 idem . 1904'
II idem . 1904
ídem " ••... '1 Otro ..•.••.•
ldem Otro .
ldem•..••.......•...•. _•.•. Id. mayor .•.
Ideal. •••••••.••••••••••••. 1Otro 1.o.....
.Altillería ..•••••••••••.•.• 'Il.~ teniente.
:Ingenieros ••••........•.•.. Oelador 3.·..
:Rva. Mataró r •• Capitán .
.sona de íd. , , • • • . • • • • • • • • •• Otro .•••••••
@.
s - ! I~ .~ ggo!3il:' .FECHA" ~
_. s ~ .. " P U N T O "~o • _ '\ '"_
Ul "'''o~e='. .' .. --.,.~. ij:::-
... t:l , 1] ~CD g,o C>~ en que prlnclpla en qu" terll"hUll ~ ~
~. C1lerpll8 Ol",sel NOMBRF..s ~g;;l i? de IU donde tnvo ¡'ligar Comisión confp.l'!.tl& " . -== .' . I~' ;t IOb&crvBeloncs
O' O" e. e: . . . . . I I . l. l· §'
• ':' ~ o '!5. relidouol& 1& comillióll .Dla I Mes Aúo D.la .~(c~ " AUO ~ ?'a. . ....... . . . j l' I ..~. .,. " D. Gnil\ermODelf'adOBrllCkem_¡~-" . í:\ladrid, Saz: 811-) . . . . 1\1'-1--.-... -- '-, --,-¡-- ¡.~I~ -ComIsiones actiVas ...••...• l.el temente. b • . 10 Y11 BarcelQn:l \ baptlán y Valla jA concurso blplCO , l1¡agO¡hO. 1\)04 31(¡Cbr~ '1' l(lO'!'j
CD .ury...... , .. .. . • .. . • r dolid. . . . .. . .. 1
1
I . I
::J Beg. Cab.RDragones NUInnncia Otro , .. , 'ti Carlos Caba'llero Méndez •.. 10 Y 11 1dero ¡Idem .. , ! Idem '...• ' " .•.. , ...•. , . .10 ídem. HlÜ4 3.IJdtlUl. ,1 nO·1 I 3
Ul ) »Elml'smo .' lA '11 Id' 'l' .. ' . lId' • 1 1" 'cb-"" 1"0-1 25,ítif'UJ.; lIJO,t 'l' 13Q) ." ' ",y. e.m auag•.I1:a em "le '.'" \ '["'," , '1 .
.Reg.Cab.a.Cllz.deTetuán••• Capitán D. LUle RodnguezMoncllda lOyll 1dem Valladolld iIdem ....•..•............. ;; 11 ugosto 11'0-1 2 !'.."LU .11,,04: 2
~ ) El mismo , 11 Y 18 J(lem.· Zarll.gozll !Idem· : :. J lil l)c'bre. 1904 25:~.nem.! )(104: 13
. Beg. Cab.C; Ca,;. de Tetuá~l.~. l.er toniente. D. Ildefoneo ESlévez Martínez. 10 y 11 ldom...••.. ldelll : ¡Idem :1 13 iU"DI . I~04 25;l,llml '11(;0411 1~
. .Rag·Cab."Drt.gonesSantl~üOtro , Arcadio Ramírez González .. 10y11 Idem .•...... ,Valla~olid Idem .....•....•.... , i¡ !l ugosto lUO,:1 2!~d(J11I.:1901¡¡ 2
) J Elmismo 10}·lJ Idem Zaragoza Idem 14 oühr6 .. 1904 2!> ldf~l.n .~1\!04" 12




l!104 21iclem . '.1\1041: 2
:t »"'1 ~;smo . 10 Y 11 Ide '., go~' . Id 1114 1 ")1'0 1904 25 íde!ll .' 1901 ,! 12~. • I'J J•.a.:.l • •••'1 ••• : •••••••• :... •• m, J'Jsra z............ em...................... ~t-,. ° 1 ¡ f . d1teg.Cab.~jJrago:nesMontesa. 1. er temente. D. Foa<.1enco Gucla Valmon .•. 10y 11 Reu!' Idom•......... Idem .•..•.•....••.........• ló IdliIll.¡1904 2¡¡lldeu•. ,IJOJ: 11
o .'. . '. . . . : .• •• • : .' . :1904 11Jdero Otro 2 Pedlo Gil Perrín 10y 11 1dem HAIU Idom " 1<> llJ<J1ll . 19(H 25!ídI1 m.. '1'
IdeD1 ~ ..•..• Otro » Arturo Llarch Castresana 10y 11 [dem.· Idelll·.. · Idem· ~ ....•....... 1: lü il1(,m. 'lGOl ~5 ídem. '1\101111
.[dero ......••..... ~ , .• , .. Otro 1.0..... '» José CarIlJona lIernández .. 24 Idem Tarrllgonll....•. Oobrar libramientos i 7 Íllen:l .1 i \:104 10 ídem. l\¡fH: 4
Zonado'Tlll'l'llgoc~a '1'. l.'Oronel ., Adalberto de Eguíll López .. 10 Y 11 T:.rragona Barcelona Defensor' de U11 Consejo de I ,1 1'[ 1 .
. . Guerra " . . . . .. 28 ¡clero. 11104» J », 4 Contmúa.
'Guardia Civil. l.cr teniente.. ') Rodolfo Tormo de Revelo.. 10 La: Junquera Gerona., ....•. Jue.z instructor 19¡ídem. 1!104 21 oebre. ,1\10-11: 3
ldem Gual·dia Nlcasio Martín Golado '. . . . 22 1de1l1 , Idem " Secretário.. . 11 Hl ;ídem. 11904. :ll'l~delll' iIllO.l: 1 3
.1:G<.lm , l.er teniente. » Juan Ga1'cia Rodríguez , 10 Taneg:l ..••. Lérida.; Juez instructor •...•....... '/It. o lídem '11!J04 1. o luero '11904.1 1
l> • Elrnismo ~.......... 10 1dem Lérida y Artesa. 1dem....••..•.......... "'1 10 ídem. 1901 12 ídem '111'10411 3
» , El mismo.................... 10 1deni Idem Idem...................... 27¡íd(lUJ. l(l04 29!íuem. 1904 il 3
-Gulllltl·ia Civil '.' •....•.Guardia ..••• Pedro Sanjl1an Roig • . . . • • • • • • 22 [dern.· , Lérida 8ec.retario.................. l. (¡ í,jem . 1!l04 l. o 1Í<leru. '1' l~·HH '. 1
,» • Elmlsmo 22 Idem LéridayArtesa.Idem IIO.ídem.1904 12ideru.¡1)04jJ 3
., »Elmismo.................... 22 Jdem Idem Idem i 27lidem. l\i04 29 ídem ,:1901¡ 3
GU9nlill. Civil ..••..••..•.•. l.er ~?-Iente. D. Julio ~lvarez Eetevan . . . . . 10 Orgalia , Soleona :. J.uez ina.tructor , ••....... \ U ~<.16¡:il . 1904 ~l, ~d~m '119M ~ 8
Idem Guardia José Sant.tOlallll Esquedré.. '" 22 Idem !dem......... ~ecreb\l'lo.•....•.......... ,. 2.l Idcm. 1904 .,1 ldem . 1901 ~ 8 .
Idem Capitá~ D. Graclano Miguel A~egre.... 10 .-\~ramunt Lérida La (le 2.~ jefe ~ccidental.''''1 31llg'0~to 1\104') J ) l' 31¡lcontmúa•
.13ól1. 'Caz. de Barcelona.....• l.er .telllente, »Cele.stino Bayo Lucul. •..••. :14 VlCh .....•. Barcelona•..... Cobrar hbramle~tos.•...... / :l8 ochre. 1904» » J 1 4 Idem.
lMn. ·Cazadores de Alba de .' . 1 1
Tormes : •..•... l.er teniente. D. Cecilio Fernánder. Simeón.. 24 Olot .. " Barcelona Idom ..•......•...•.....•. ,,1 17 ídem. 1904 27 ocbre. 19041j 11
1
. .
Idem.: Ot1·0 .•..•••. »Venceslao SablÍn Navarro 10 Y11.l dem Idem Fleeal en Consejo de Guerra.. ,. 27 ídem. 1904~' J 'tI~. 6 Continúa.
.zona Tal'ragona ••••..••...•. T. coronel. •• ~ Adalberto de Eguía López .. 10 Y 11 Tarragona ldem Defensor en íd .•.•••••..••.. ' 28 ídem. 1201» • 'ti I 4 Idem.
'xeg.·de AlmaIlsa .•••••..•.. Comandante. :1> Sevel'iano MartínezAnido .. 10 y 11 rde~ Idem Idem , ::!9 ídem. 1904 31 (ICh1C.
1
1904 3
MES DE NOVIEMBRE~n'¡da4Militar ¡Médico L° .. iD. José Castellón Vila 10 Y11IBarcelona San B~Udilio de I
I . Llobregll.t A reconocimiento facultativo. 11 nobre. 1904 11 nO,hre.. J!l0411 1) Antonio Constantl Bages 10y 11¡Idem Iclem Idem I11 ídem. 1904 1l1~ctem .\190411
• Rodrigo Moya Letran 10 Y 11¡Idem Idf:m Idem...................... 12 ídem. 1904 12'ldem. 1904 1
t Antonio Sll.lvat Mart1. 10y l1¡Idom Salt ldem 18 ídem. 1904120 ídem. ,19041 3
~ FranciscoFernándezVictorio 10 y 11 IQem: .••... San Bandillo de .
Llobrtlgat! ldem ~ .. • .. 26 ídem. 1904 26 ídem. 1904 1ti· IEI mismo 10y 11 Idem ldem ldem 128 ídom. 1904 28.ídem .1190411 1
Cuerpo de E. M. del Ejérciro.. Capitán ••.•. D. Carlos Espinosa de los Mon-
teros ...•..........•..•. 10 Y 11 Idem Prov." de Lérida Afijar límitell con Andorra .. ,
:1> Jesús Irizar Egui. 10 Y 11 Idem Madrid ......•. A conducir ganado , .[
• Franclsco Médico Morera •.• 10 Y 11 Lérida' ; Tortosa .......• IntervenireDsueltadepalomas.
• José Lugo Garda. 24 Mll.taró Barcelona ...••. Cobrar libramientos 1
• Antonio Huertae Molero.... 24 Idem Idem Idero 1
)(IU!rid 18 ie otO de l~.
Zona d(\ Tarra gona.. ••.•..• T. coronel... ::
l<tlg. de Almal1sa .._ ., .. .•• Comalidante.
ldem C." de Tt evific '" ...•• l.er telliente.
:Bón. Ogz. Alba de Tormel! .•• Otro.•.•.•~ •...
Idem •........ ~ ....•., ...•... Otro .••.•. o ••
ldem' ........••....~ ....... ·QtIO.•.•.•.•••••
',Reg. In!." de Luc,hans.., .•.. ,. CJajl¿tán.....
:Idem , ...•.•" • . . •• Otro .
Idem .. " " . l.~r ;t.e>niente.
·!dem. . . . • . . . . . . • • . ....• • . .. Otro .••....••.
Idem ..•••••...••••....••.•.. Otl."o. '~"' .....
ldem ...••• o ••••• o • • ••• • • •• Médic.o o •.' .' •
Guardia Civil .•.• , •••.•••.• Capiítán•...•
ldem o • • • • .. • • • • • • •• • .. .... 1. er teniente
Idem . . . . . • • • • . . • • • • . . • • ••. Gual'd.is •.• o
ldem e oc, , CapitáL' •.•..•
Llero .•...•••••••.••••..••• l.el' teniente.
Idem.• o...•......•. o •••••• GuardIa•••••
'Cuerpo Jurídico T. auditor .
J46m •.••.•• ~""""'" ..••• Otro ..•. , •••
AdUllilría ••••..••..•.• ~ ••.. l.er teniente.
:Rva.:EI ,Brncb .... '" •••• ~ ".:I~~Pitá.n••••. D. Boniflle,io .Pérez F~;nández. ~i ManreaR ... o,.¡;¡arCelona•...•.
Zona Manresll. .......••. o ••• • (i).tr().... ...••• "Angl'l :No"ioa Hodnguez.... 24 ldero •.....• Idem .
¡¡ :ll El mismo•.....••...... : . . . • . 201, Iclero . . • . . • . hiero .•.. : ..••.
;Bón.Cnzo de Mérida .••••_ •.. ,licr teniente. D. Fernando Calvo Herrera... 24 ldero I'H'Ill ••••••••••
Zona.de FiJla'l'ranca ..•••• ~ ..• Capltán•.. ~,. » Antonio QuiMa Eabrí. o•. . . 24 ViIlafranca.. [dem .
» II El mismo•. , ...•.•. o. . . . . . • . • 24 ldaro . . • . . .. ldem .
.zona.cile Tarrasll: ....••••_ .. Otro ••...•...••. D. M.anuel Jiroénez Marin..... '24 Tarrasa. o., o [l1em .
;> .) El mismo.. .. .. • .. . .. .. • • .. .. 24 [d..m I<lem ..
:Bón.'Caz. de Bal'celona.•••_ Ler teniente. D. Celestino Bayo ·Lucía .. " . . 24 Vich " o [dem .•... oo .
ltva.iUcOnto;,ia...•..••••_ Ca¡oitán••.••• ~ ELuiqM Dulanto González.. 24 Vl1lanueva .. Darcelbna. o o
l) .¡¡ El mismo ••.......... , . . . • . . . 24 [dem o. o ldelr. oo. oo. o, o
Jleg. de ~-\ sia•._•......••._ .. her tenienta. D. :lIIarip.no Tejero Barcía ..•• , 24 Figner:\B Gerona o. o. oooo
-C. L. <lt'Cuerpca de l!'ilipinaa. Otro ....._.... II Pr,bloGonzillez Evre .. o.... 24 Rens ..•... o TarrRgonll....•.
Id. de!é'.lntend€ncia de id•.• OficaaILo... JI M~tnuel Fllbres González... 24 Tortosa Idem .... o o
Drllgor;0.",:.dil }~o~tesa \,CI .teniente. » José C5'I'~10naHe~nández... 24 ~eusi Ilde~ll. o. oo o
Reg. Iv!;:,o· de lü'Duera Cllp'_tán _. »JOfJé Díaz de Capilla ....•.. 10 YH, Seo de Urg(l1,LénJao o' o' oo. o
ldem oo' ., ....._........•• ~_.. Ler teniente. l) Enrique .Sánchez Aristua ..• 10 Y11 Lérida o...• ' Seo de Urgel. ..
:ldem ...••.....0 •• o, ...• "_0' Otra »Sal'i'adol'RevueltaMa9tienoos 10 y 11 ldem o, · I<iem ooooo o
Beg. luf.'" Je :Nl?r7nrra Capttán.. • . 7> Juan :Sanz BoneLl. '. .. 10 Y11 Léridll ....• ; ldl'm ..
ldem Qtro.. '. J Adolfo Bánchez 0601'10 10 Y11 ldem ...•... ldem ......•.. o
~ona de Lé,rida ....••... o.•. .0 •• Comanullntfo. »EdW!;l'doCasado·Darbeu ...• 10 Y11 [dem ...•... ¡BarCelOna .
ldem.; ...• '" ..........••.• Capitán..... l) Hilacl"lO Eernández Rivera., lO Y11 ldero Irlt'm o
~lteg. de San. Quint::n núm. 41~ JlrLe>,rc.llyor ._. l) Felipe Sllntué Sam;....•... 10 Y 11 Gerona ..•. o Olot. o .























































30 nobre. 1901 14
~ ~ J SOIIdem.
17 nobre. 1904 12
6 ídem. 1904 3
l) » l) 2lldem.
2 nobre. Hl04 2
l6.ídem . 1904 5
FECHil.
1901 28 ídem. 1904I 23
1(/04 17 ídem. 1904I 12
Hl04 16 ídem. 1\)01,11
1904 18 ídem. 1904 13
lIJ04 28 ídem. 1904 23
1904 9 ídem. 1904 3
1904 ) l) 7> 30!ConUnúa.
1904 l.°inobre. 1904 1
1904 \, o('iem • 1904 1
11104 3<3 Idcro o 1904 23
1904 30 ídem. 1904 1
1904 SO fdem. 1904 1
11104 12 i.1em • 1\)04 12
1904 14 ídem. 1904 6
1904 28 ídem. 1904 17





17 ídem '1 1904
2801 breo 1IJ04
6 nobre. 1904
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Señor General del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejó Supremo de Guerra y Marina.
liixcmo. Sr.: li:.n vista de una instancia promovida por
la mallre elel soldado del regimiento Infullteria de Sevillg
núm. 33, Jaime Ríus Segura, en súplica de indulto p~ra éste
del correctivo de dos años de recargo en el servicio, que le fué
impuesto por la falta gritvc de deserción, el Rey(q. D. g.), de
acuerdo con]o expueRto por V. E. en escrito de 15 de octubre
último y por ej. ConsejoSupremó de Guerra y Marina ~n 2:),
del mes próximo pasado, se ha servido deoestimar la petictóu.
del recunonte.
De real Ol'den ]0 digo á V. E. pam 811 conocimiento y de-
más efectOR. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13
de enero de Ul05.
Excmo. Sr.: Eh vista de la comunicación dirigida por
V. E. ácste ólinisLerio, dando cuenta del acuerdo tomado por
ese Consejo aCerca de la instllncia promovida por D.a Dolores
Font y Aymat, viuda del conlisário de guerra de la Armada,
D. Bernardo Duelo Betancourt, en súplica de ingreso en el
Colegio de G~adfilajara, de sus hijos los huérfanos D. Fran-
cisco y D. Domingo Duelo Font, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien cunceder tÍ. los refel:idos huérfanos derecho tÍ. ingresar
por turno ordinario en el citu.do colegio, pudiendo ser llama-
dos c~lanc1o les corresponda.
De roal orden lo d'igo :1 V. 11:. para .su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. ·Ma-
ddd 13 lle enero de 1905.
CÉSAR DE VITJLAR
Señor Presidenta del Consejo de Administración de la Caja
de Huérfanos de la Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida pOI'
V. E. á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo tomado por
ese Consejo acerca de la justancia promovida por Francisca
Mal'tínez l\'Iora, viuda del <;oldado Vicente Ferrer Pérez, en
súplic~ de ingre¡,'O en el coJegi.o de Guadalajara, de BU bij~ la
Excmo. Sr.: En vistá de una irlstancia promovida por ef
padre del solda¡lo,del regimiento Infantería de Gerona núme-
ro 22, l'!!ariano Gómez lYfeléndez; en s~lplica de indulto pam
ésto del correctivo de dos años de recargo en el servicio, que lo
fL~é impuesto pói' la falta grave de p'rimént dfserción, el Rey
¡ (q. D, g.), do ae'uerclo con 'lo expuesto por V. E. en 'escrito de
27 de junio último y pcir 01: Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 22 d, 1 Illes próximo pasado, se ha servido desesti-
¡ mar la. petición dell'ecurrcnte.
¡. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y







S;:COIÓN tE Jtrs'I'l(FA,:1 ASUNTOS i1E:NEBti.LJiiS
L.~DULTOS
60ño! Gelllmi.l :del primer Cuerpo de ejerCito.
Señores Gent:oraleR del t-érccro, quil1to y séptimo Cuerpos de
ejército. Capitán gf~neral de GariCia y Ordenu(lor de pagos
de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de las dificultados presentadas
para que, con la actividad que exigen los servicios snnitarios,
CODstruyan loa talleres del material de Ingenieros lore: 10 fLir-
ganes y 10 atabjes ele honco uestirútdos a la ueúnfeccióll de
laa plazas de Valencia, ¡l;aragoza,Valladolid y Corulla, que
110r real 9rden de 10 lle septiembre del año antGrior (Duma
OFleIAL núin. 2(3) se mandaron construir en dichoR titlle-
res, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que quede!
fsin efecto la citada real (n'den y que el matorial do referencia I
se..'l :~dqu'irido por l"ubastn pública oon arreglo a lo que det{lr- ! Soñar General del cuarto CueJ'¡io de ejército.
mimt 'el reglamento de contratación, f'irviendo de base los!
plir.gOB de é~ndi(Jiones ya aprobados y cargAndose Al importe ¡Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
del gasto á las 100.000 pesetas consignadas al parque sanita- .__ .~"..:-,._
::'io <m el cap, 7.°, arto 4.° del presupuesto vigente.
De !(;al orden lo digo :1 V. }{J: para su conocimiento y
demas efeetos. Di08 guarde á V,. ,E. muchOs au.os. Madrid
13 ¿, ilndo de 1905.
E:ll:cmó. Sr.: En vista de una instaneia promovida por
el padre del Boldado d!·] fpgimiento Infanteria dcG"adldaja-
:zr. !' únlo 20, 'Frall'.lis~ú Gallego :".aiiOfl, en ~úp\iea de índulto
~)ara é8tl~ det" 1'<'8(.0 dd c,)rroetivo de dos afio,! dr. n'Cftl'go en el
~(~rvido que le fllcron im¡l'Ucstúfl po,- la fultu grtiVe de prime-
ra de,:.erción, ' el Rey (q. D. g.), dp, acuerdo ü(¡n lo expl.CRto
1)01' V. E. en e¡:crito de 11 de agosto último, y por el Consejo
r~upremo dr3 Guerruy Marina en 22 del mf<S próximo pastld?,
se h'1 ser.vido dk's'eí:ltimár la lwtición elel n~cnrrel1te. !
• . " . 1
De real orden lo digo á V. E. pamsu conocnmmto-y .i
demás efectos. ' Dios guarde á V. E.' muchos afwí>. Madrid i
13 ole ~nero de 1905.
SerlOr GEmeral dél tercer Cuerpo de ejército.
Seriar Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Sefior General :del quintó Cuerpo. de ejército.
Señor Ptesidente del Consejo Supremo de Guerra y :Murina.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la instancia clll'~ada por V. K
Ó. este 1Iinisterio con esorito de ,30 tTe junio último, promovi-
da ljor el soldado dd rcgimicmto Infantería de Gerona n.o 22,
Bier;venido Cancer l\Iartínj en súplica de indulto del resto dd
cOl'l'cctiyo de dos llÍlOS de recargo en el servicio que leiué im-
. pU6l<to por]a falta gra\·e de primera deserción, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo cxpuesto por V; E. en su éitaclo el:icritó y por
el Consejo Supremo ~uerra y Marina eu 22 del mes prQximo
j::lwndo, se há, servIdo deF.estimar la petición del recurrente.
De real Ol;den. lo digo á' V. E. pum su conocimiento
y demás efectos. I?ios'guardé a V.E. muchos af108. Madrid
,'13 de enéro de 1905 '. "
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huérfana Maria Ferrer Martínez, el Rey (g. D. g.) ha tenido á.
bien conceder á la referida huérfana derecho á ingresar por
turno preferente en el citado colegio, pudiendo ser llamada
cnando le corresponda.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yde-
más efectos. DiOR guarde á V. E. muchos años.' Madrid 13
de enero de 1905.
CÉSAR DE VILLAn
Señor Presidente deÍ Consejo de Administración de la Caja
de Huérfanos de la Guerra.
CO~TrNUACIÓNEN EL SERVICIO Y REE~G.ANCHES·'
Excmo'. Sr.: ]')n vist,a de !as instancias promovidas por
el cabo y guardia de las Comandancias'de ese cuerpo que se
citan en la siguiente relación, en súplica de que Be les con-
ceda, como gracia especial, la rescisión del compromiso que
tienen conti'aído por el tiempo yen las fechas que en la mis-
ma se les consigna, el Rey (c¡. D. g.) ha tenido á bien acceder
á la petición de los interesados, con la condición que se de-
termina en las ~'eales órdenes de 24 de diciembre do 1897
(D. O. núm. 291) y 31 de octubre de 1900 ~C. L. núm. 215),
1
y previo reintegro do In parte proporcional del premio ele reen-
ganche recihido y no devengado, en hal'monía con lo que
preceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de junio de 1889
(O. L. núm. 239). ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13
de enero de 1905.
'\TILLAR
Señor Director genéral de la G:,uardia Civil.
Señores Generales del tercero y cuarto Cuerpos de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que 8e (;if,a
Fecho. dcl compromiso
,-_._------_..._-----,--- --------------- -- ----1,--1-----
~'··'_:c-...:;:====¡:==IAñÓSde duracióil,COJlludanclal ClasilB NOMBRES Dia Me8 .Año
Tarragona ...•...... '. Cabo Martín Vicente Fernández ' l.° lenero .. '1,1902 4
Murria Guardia José Martín_ez Miñarro..•........... ~ :OlsePbr~ l\:)Oll__~_4_.
-------~ .




Señores Generales del primero, segundo, tercero, cuarto,
quinto y sexto Cuerpos de ejército, Capitaneo generaies de
Galicia y Canaria~ y Gobel'llndor militar de l\lelilla y pla-
zus menores de' .A.frica.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Director de
la Academia de Artillería, el Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar ayudante ele pl'of;~sor de la miRma al primer tenien-
te D. Manuel Pardo Boné, que sirve en el regimiento de Ar-
tillería de Sitio.
De real orden lo digo á V. E. para!'u conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13
de enero de 19,05.
VILLAR
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Señores Ordenarlor de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Artillería.
tado inúme~ para. el servicio militar los" incliviLlu,os relacio-
nados á continuación, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
expuesto por la Junta Consultiva de Guerra, RO ha servido
disponer que se sobresoan y archiven dichos expedientes, una
vez quena procede exigir responsabilidad ó. persona ni cor-
poración alguna.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchoB alios. rrladrül 13¡ de enero de 1905. .
1
I
Relación que se 'cita.
. Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el primer te·
nlente del cuadro orgánico de reemplazo de ese cuerpo don
~anuel Aranda Lendínez, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
dIsponer que sea colocado en activo cuando por turno le co-
rrespo'nda. ~
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
damas efectos. Dios guardé ti V. E. muchos años. Madrid
13 de enero de 1905.
Señor Director general de Carabineros.
R:EOLUTAl\nE~TOy REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
. ~xcmo. Sr.: En vista de los expcdient~s que V. E. re-
lU1t-1Ó á, este Ministerio, instl'uídos con motivo de haber resul~
























El Jefe de la. Secclén.
Antonio Tova?'
$ECOIÓN DE INFANTERÍA.
nO.J AS DE SERVICIOS
DISPOSICIONES
de la Subseoretaría'1 Seociones de ellte 1tln1sterlo
r de las dependenci&1I oentrales
Circular. De orden del Excmo. Señor Ministro, 108 pri-
meros jcfes de las unidades Jel arma de Infanteria en que
sirvan los primeros tenientes comprendidos en el «Anuario
milit·an del año anterior, desdc el número 321 al 520, ambos
inclusive, remitirá.n á la mayor brevedad á esta Sccción, co-
pias conceptuadas de las hojas de "servicios y de hechos de los
mismos, para los efectos reglamentarios de clasificación de
aptos para el ascenso.















Galicia...••..•.. IJuan Rivera YáÍlez.
\Tomás Navarro Hernández.
Cunarias .••...•. <Juan Méndez Trujillo.
¡Francisco Karnnjo García.
1V 1'11' . IJeH.ú6 l.-ionzále.z Lorenzo.!ne 1 a.~ '/José Villar ~\.lfaro.
I
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
mozo de la zona de reclutamiento de Zafra Ramón Calderón
Romero, en solicitud de que se ie conce<la autorización para
redimirse del servicio milita l' activo, el Rey (q. D. g.) Ee ha
servido descstíinar dicha petición, con arreglo á las vrcscrip-
ciones del arto lí4 de la ley de reclutamiento y real orden de
2 de septiembre último (D. O. núm. 196).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ailoa. Ma·
drid 13 d':l enero de 1905.
VILLAll
Señor Gener~l del primer Cuerpo de ejé;rcito.
OCl@-'·'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Francisco Collado LoreDte, vecino de la Carolina (Jnén), en
solicitud de que se le conceda autorización para redimir del
servicio militar activo á sll.hijo Eduardo Collado Fernández,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha petición, con
arreglo·¡i las prescripciones del arto 174 de la ley de recluta-
miento' y real orden de 2 do septiembrc último (D. O. nú-
mero 196).
De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13
de enero de 1905. '
VILLAR
Señor General del .segundo Cuerpo de ejército.
SECCIÓN DE CABALLERíA
ASCENSOS
Circula/·. El Excmo. Sr. Ministro 'Be ha' servido promo-
ver á maestros de banda los cahos de trompetas EHas Jeró-
nimo Emiliano y José Vidaurre Santa María, de los regimien-
tes del Rey y Arlabán respeetivamentej y para cubrir las va·
cantes que éEtos originan, It los trompetas Isidro Gil Mariscal,
del de Húsares de Pavia, y Natalio Nágtra Fernández, del de
Lanccros del Rey. por ser los más antiguos de las escalas de
su clasc que se hallan en condiciones para el asccnso, según
previene la real orden de 24 de febrero de 1894 (C. L. núroe-
1'051);'debiendo disfrutar do la antigüedad y pasar á serVir los
destinos ql,le expresa la siguiente relación, en la cual figura el
actual cabo de Montesa, y cuya alta y baja por todOR concep-
tDS se verificará en la revista del próximo mes de febrero.
Dios guarde á V", muchos años. Madrid 14 de enero
de 1905.
El Jefe de la. Secc161l,
Leopoldo Ga ~'cía Pe1ta
Señor ...
Excmos. señores Generales del primero, cuarto, quinto, sex-
to y séptimos Cuerpos de ejérci to y Ordenador de pagos
de Guerra.
Relación que Se cita.
_ I!'~' ··c·_-._ ".~ 5 •
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Maestro de trompetas.•. Elias Jerónimo Emiliano ..••.•...•.. 1.0 enero ... HJ05'Lanceros de FarneBio.
ldem......•....•.•... .José Vidaurre Santa Maria ...•• '•..... 1.0 febrero .. 1905 HÚ8areB de la Princeaa.
Cabo de trompetas .•... Isidro Gil Mariscal ......•..••...... 1.0 enero ..• 1905 Dragones de Montesa.
ldem............•.... Natalio Kágera li'ernández .•.......... 1.0 febrero •. 1905,Ca3udores de Adabán. '
Idcm............•.... , Indalecio FernánJez GOllzález......... ~ J> » IDel regimiento de :Montesa al del Rey.
Madl"id 14 de enero d~ ¡~Oó.
& n t O d 'Defe a
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DESTINOS I
Para cubrir dos vacantes de trompeta que existen en la
Remonta de Córdoba, el Excmo. Sr. Ministro se ha servido
disponer que los jefes do los regimientos del arma, Alfonso
XII y Sesma, se sirvan nombrar y destinar á dicho estable-
cimiento, por cada una de SUR respectivas unidades, un trom-
pcta de plaza, los cuales deberan reuuir las condiciones· de
edad y desarrollo que se requieren para el serviciadel expre-
sr.do organismo, cuya alta y baja se verificará. en la revista
del próximo mes de febrero.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 13 de enero
de 1905,
El Je!& de 1.. Sec~lóD.
Leopoldo Garcia Peña.
Señor ...
Excmos, Señores Generales del segundo y tercer Cuerpos de
ejército y Ordena~or de pagos de Guerra.
'--
HOJAS DE SERVICIO·
Circulm'. De orden del Excmo. Sr. Ministro, los prime-
ros jefes de las unidades orgánicas del arma en que sirvan
los segundos tenientes que figuran en el Anuario militar del
año próximo pa~ado, desde el núm. 39 al 97 inclusive, se
serviran remitir á esta Sección éopias .conceptuadas de las
hojas de servicios y de hechos de dichos oficíaleH, con el fin de
acompañarlas á la propuesta de clll8ificación que corres-
ponda,
Madrid 14 de enero de 1905.
El Jaro de lo. SeccIón,
Leopoldo Garcla Peña.
.. -
© Ministerio de Defensa
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y KARINA
PENSIONES
r-:-




Pellslo- FECHAS Dele~o.elonii\- Pr~'ron- nes "uno.- RES~DE~CIAlnsque ----~- Reg'tmlcntos de HlIcleudaro tesco Nombres se les Del señlllamiento Del seño.lo.mlento de Re~erVll ó Zonas de lo. DENombres de los interesadas con los concedo I do reclutamIento pro.,inCÍa en LOS INTERESADOS Obserraciones.de los causantes provisional definitivo por dondc se quc sc couslgnacan- ahonan lllS el po.go
el. santes -¡ , provisi ouales dela
P". ·":1 Día JIu Año ·Día JIcs Aile deflnHlva Pueblo Provincia. •----.--- . lRfJ8f~~~muiDa R~rlond~s Rivus •••• Madre Melchor Mundina Redondas ...• 182 60 4 julio•. ocbra. 1898 IRva. de Lugo...•.. Lugo ••.•.•. Trabada..••. Lugo ..•••..~aBtusjlR.Navau'o López .••• Madre Rosendo Escribano Navarro .... 18:.! 60 16 ocbrc. 1f,96 1I en~ro. 1898 ,Id. de Cuenc!I...... Cuanca. o ••• Moti 11a d~l
julio. 1897 lId. de Orense. o ••••
Palanear .• Cuenca....••
:;-';I'ancieca PIlgf;. Boso ...••••. Madre Joaquín Peiros Puga •...••..... 182 60 18 mayo. 1896 7 Orense; .•... BuirÍa de Vei-~ giL .••• 'o' Orensé.••••.l'rudc;:¡cia Dbaz Rub•• o ••••• Me.dre Antonio Mlfiana Díaz....... o •• 182 60
1
10 agostrj 1896 21 dibre. 1897 Id. de Toledo...... Toledo ...••. Santa Ana de
Pu~a...... Toledo .•••••.Jose'l'~Casaj'aana FarréB••..• Madre
1!loptiva Pedro Ventura E¡:pó~ito..•.••• o 182 5'3[ 10 ídem.. HJ9ó 22 nobre. 189ó ,Zona de Barcelona. Barc~lona..• Sabadell , . ; . Barcelona... .
:Beldta elucía Gareía••••.... Madre José Bustos García.. '" ...•••.. 182 COI 10 ídem. lS96 12 abri.l .. 18IJ81H.VIl. de Salamanca. Halamanca .. Pn.l'l\cl:ideRIl-
blales ..... SalarollnCll...Dloni6ia.Jiménez Hernández. Madre Manuel López Jlméncl!. o •• o •••• lll259 11l pbril.. 18117 20 ocbre. 1898 Id. de Avila ....... Avila ....... Mllfiana..... Avilil ..•... ,
:Mannela !1'i'crnández Naves ... . Madre Juan Alvarez-Yega y Fernández. 182 óO• 10 agosto 1!l96 28 abril.. 1899 Zona de Oviedo .... Oviedo.•••.. LlltoroB...•. Oviedo ......J;!aría Tensa Blsnch •.••••.• Madre Isidro Asparo Tenas o '" ........ 182 50I 10 ídem. 189:i 30 dibre. 1!l96 Rva.. de R·osellón .. Gerona...... Cabanel1as •. Gerona ......
:Pascuala Ribes Esparza ..... Madre José Moscardó Ribes ....•.•••.. 182 50I 10 íd.,m 1R915 16 agosto 18117 [ti. de Já~iva••.. :. Yl1lencia .... Benlganim •. Valencia •• ~. -
'l\ngelll Vicente Jarabo ..•••" Madre Sebllstián Benito Vicenttl .•• o ••• 18Z¡ 50· 10 ídem. 1895 18 ídem. 1897 Zona de Cnenca•.. o Cuenca ..•.. Peraleja..... Cnenca •.••.
"Gregaria San Mst'tín Rubi~. o Madre .fosé Aleja San Mllrtín .••.•••.. l!li 50! 10 ídem. 1895 7 ídem. 1896 l'l.va. de As torga o o, León ....... Genestasio , • León oo ••• "1
Disfrutabll 1" pro.,!slo.
, nal· por tr&nsmlsión
de 11\ concedida á su
• mlLdre.esposa. del ca.u·Petra 'Olilstillo Mateo........ Hija .• Antonia Castillo Tambin•.•••.. 182 ÓO· 10 ídem. 1896 1.0 ocbre. 189ó ZOIlll. de Pamplona. Navarra...•. Pamp!ona... NaTnrra.• :- .. sllnte, y percibirá Ja
!10 M,m
q.ue se le llslg¡:¡a por
Il'lIlIlO de su tutor ,...
l' U!ientraA perm~c1l8ll;Catll:lin~ Duró Fite.••.•••.•. Madre A.ntonio Ribó Duró .••••••••••. 182 50 1896 11 nobre. 1897 Rya. de Lérida••... Lérida ...•.• Arabell y Ba· soltera;
lIestá ..... Láridn•.•.• •1
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M'EllaOIÓN GEQRAL :o~ LAS COlmIONEB
LIQ,UIDADORAS DELEJ'ÉnCrrO
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: En vista d,el.~xpedienW instruido en ave-
riguación del re~poIl-sable ~~ pago del débito de 23,48 peROS
que, á su fallecimiento, dejó al regimiento de Visayasnúm. 72
el capit}í.n D. Luis Mart.í~ez P~rez, la Junta de esta Inspec-
ción general, en' u~o de ~.ásatribuci(llies que le concedela "real
orden circular de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el
articulo 57 del real.decr~to de'~ de.diciembre último(D. O. mí.-
mero 275); c01l8iderando que dé lo ~ctuado se deaprende la
insolvencia del interesado, y quc este cas.o se halla compren-
dido en las presc:tipcionesde Jareal orden de 25 de julio de
1902 (C, ~.' núm. 186), y de conformid~dcon lo informado
por el Ordenador de pagos de Guerra, acordó se den por ter-
minadas dichas actuaciones y se aplique el importe del del!!-
cubierto á. los gastos diversos de la campaña de Filipinas.




:E;cmo. 8.eñ9rge,n,8!~ldelc.uarto puerpo de ejércit<:>o
Excmo~. Señores' Generál Inspector de la Comisióu'Iiquida-
'. dora de lai C~pitániasgeneraletl y SubinspecCioB.es de 01- .
tramar, Ordenador dlil pagQsde guerra j Se.ñor Jef~ de la
Comisión liquidadora de lá Intendencia militar de Fili-
pinliB:
---
Excmo. Sr.: Ell v5stn d~ la i.n~~ncia promovida por el
teniente. coronel de Caballeria, retirado, eon residencia en
Málaga, D. Pedro Ulecía Cardona, que V. E. cursó á esta
Inspección general en 5 de abril' próximo pasado, en solicitud
de que no se le descuente más que -la. cuarta parte de su
Ilueldo par!!. amortizar el d~bito qu~ le h~r~s11Itado en ajust9;
la J.unta dI} E1$ Inspeqción, genéraI, en uso de las 'a.trihucio-·
nes que le concede la real orden circular de 16 de junio de
1~03 (D. O. núm. 130) yel arto 57 delr~ decreto de 9 de di-
ciembre último (D. O; nÚ:tn. ~75),:ª.Qord,ó que no correspo.nde ,
a la misma y siá las autoridades da HaciElñda, liquien'debe
hacer la reolamación, resolver acerca de la cuantia del d@s-
cuento á queJ~stá sujeto·el .recurrente, á qUien con esta fecha
se l~ re:gliten BUS ajustes por cond,uc.to del Gen~ralGobernador
m~itar de Málaga, para que exponga las razO'nes qúe motivan
.§\l,p:()q(),l;lfo!Jlljdad en los mislllos.
Diosg~d", '~. V:' j.:~ mü.cho~ años. Madrid 12 de en~-
ro de 1905. '. . .' ,. . .' ..., .' " ,
El Inspector general,
Pedro Sarrais
Excmo. Señor General del se~undo 'Cuerpo do ejéreite.
Excmos. Señorel General Inspector de la Comisión liquida-
dora de lal!! Capitanias generales y Subinspecciones de Ul-
tramar y General Gobernador militar de Málaga.
---
En vista de la instancia promovida por el primer teniente
de la Gua día,;,o '1 d'D r 'iOlVl , con 08tmo en la comandancia de Málaga
. Jo~é Ruiz Muiioz, en solicitud de reintegro de cantidades
~ue tiene AAtisfechM en la caja de la disuelta comandancia
f e Cuba, por las décimas que le correspondian satisfacer al
olldo de remonta; ll:l, Juu.tA de eata Inspección general, en
© Ministerio de Defensa
uso de las tacultades que l~ concede la real orden circular do:
16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el arto 57 del real
deéreto de 9 de diciembre último (D. O. núm. 275), y de
conformidad cou lo informado por la Comisión liquidadora
do ias Capitanias generales y Subinspecciones de Ultramar,
acordó se manifieste al intereflado, que haoiendd. satisfecho
55 pesos, importe de las décimas que le correspondieron por
.los diez años de vida.del caballo Valeroso núm. 671, cuya
suma quedó, dep0l'itada en el fondo de material en la caja de.
'1894~95, ·deduciéndosele 19'23 pesos por 10B 42 me~es que 10'
tu'Vo 8n su poder, ó'sea desde 1.0 de marzo cl,e 1895 á fin (le
agosto dQ 1898, que lo entregó a los americano,,; el resto, Ó
sea'3.5'77 pesos se lo incluren en ajuste adicional que se le
formaliza con esta fecha, como comprendido en la real orden
de 23 de mayo último (D. O. núm. 112), paraserle girada tan
luego ingrese en la caja de la Comisión liquidadora de dicho
Instituto de Cuba y Puerto Rico, haciéndoselo el pago con
arreglo á la ley de 30 de julio próximo pasail,o.




'Señor Coronel del 16.0 tercio de la GuardiaCivil.
" ',',: : " ,", .'
Excmo. Señor General Inspector de la Comisión liquidadora
, de las Capitanias generales y Subinspecciones do Ul-
tramar.
CRÉDITOS DE ULTRAMA~
En vista de la inshmcia promovida por Bruno Vidal Gon-
zÍilez, vecino de Perales (Cacéres), en solicitud de abono de
alcances que devengó en el ejército de Cuba, como soldado del
primer batállón del regimiento Infanteria de Cortés núm. 16,
la Junta de esta Inspección general, en uso de las facu)tades
que le concede la real orden circular do 16 de junio de 1903 y
el articulo 57 del real decreto de 9 de diciembre último, y de
conformidad ,con lo informado por la Comisión liquidadora
de las Capitanias generales y Subinspecciones de Ultramar,
acordó so manifieste al interesado, por conducto de V. S.,
que en el ajuste que tiene formalizado le resultaron 182 pesos
comprendidos en conversión, los que fueron liquidados, re-
sultándole á percibir 80'89 pesos por el 35 por 100 de la an-
terior cantidad y de los intereses devengados, no siendo posi-
ble por ahora acordar su pago por encontrarse la relación en
que fué incluido pendiente de la aprobación de la Hacienda,
quedándole además 45'73 pesos que deben ser satil.'fcchos en
metalico, como comprendidos en el caBO 3.0 de la real orden
de 5 de enero de 1888, ó sea cuando la Hacienda facilite al
cuerpo cantidades para estas atenciones, yen el articulo S.o
de la ley de 30 de julio último.




Señor Gobernador Militar de Cácerefl.
Excmo. Señor General Inspector de la Comisión liquidadora
de las Capitanías generales y Subinspecciones de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista ele la instancia pi'omovida por·
Ignacio Cuartero Jiménez, residente en Boquifíeni (Zaragoza),
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Madrid 13 de enero de 1905,
~. Francisco Garciii Palacios.
Marcelino Salas Alonso.
JoS6 "Pascual Faros.· :.
Joaqu~n Clllat Bort.
·S Id d José M~nriqueTorrente.
o a os•....... Do.mingo .Civeles Ramos.





en la isla de Coba, en solicitud de que le sean convertidos en
titulas de la deuda colonial dos abonurés qüe posee por valor
de 1.493'70 pesetas; la Junta de esta Inspécción general, en
uso de las atribuciones que le concede la real orden circular
de 18 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el árt. 57del real
decreto de 9 de diciembre último (D. O. núm. 275), ydc con-
formidad con lo informado por la Comisión liquidadora de
las Capitanías generalesySubinspecciollP.~ de Ultramar ,acordó
desestimar la petición del interesado y que se remita al Dlismo
el abonaré núm., 104, ascendente {¡, 18'80 pesos, cuyo ·importe
le falta por percibir, y el que deberá conservar en su poder
por estar en suspenso de pago hasta que el Gobierno de S.. M.
lo acuerde con arreglo á las reales órdenes de 6 de abril y5
do junio de 1891, y como comprendido en el arto 8.° de la ley
de 30 de julio último (Gaceta de Madrid de 17 de septiembre
~100~ .-
Dios guardc :i V.lB. muchos años. Madrid 9 de enero,
de 1905.
Olaees
Relación que se cita.
NOMBRES





Circular.. Los jefes de las Comisiones liquidadoras de los
Cuerpos qu~ sirvieron en Cuba y á que hayan pertenecid~los
individuos de tropa comprendidos en la f:liguiente relaCIón,
que empieza en el cabo Pedro Corrales Ramos, y termina con
el soldado Manuel Cllríe! Reína,· se servirán remi~ir á. ?sta
· Inspección gener,al, con topa urgencia, cuantos anrecedentes
tengan referentes á los mismos.,
Madrid 13 de 'enero de 1905,
NúmeroNOlffiREli





Excmo, Señor General del quinto Cuerpo de ejército.
Excmo. Scñor General InRpector de la Comisión liquidadora
de las Capihmiu9 gencrales y Subinspecciones de Ultramar.
DESTINOS
Cinular. Los jefes de 1M Comisiones liquidadoras de los
Cuerpos que sirvieron cn el ejército de Cuba, se Bervil'án ma-
nifestar, con todá urgencia, á esta Inspección general, si han
pertenecido á alguno de ellos los soldados Alfredo Castilla Gas-
par, José Molero Reverte y.Francisco Fernández Cogollos, de
los que deberán remitir las tiiiaciones originales.




eÚ·cular. Los jefes de las Comisiones liquidadores do los
cuerpos del ejérCito de Cuba, á que hubier~n pertenecidQ ~()s
indiv.iduos de tropa comprendidosen la siguiente relacióll,que
priucipia con Francisco García Palacios y termina con Alejo
Ramos, se servirán comunicarlo con toda urgencia á esta Ins-
pección general.
Madrid 13 de enero de 1905.
Cabo Pedro C6iralés· &mos .. ; .. .. 1
Scldado. , Ramón GtllS L6pez. : .. , -. ..: 1
·Otro..• ,.', Aurelio Hurtado Ma'ch•.......•. '. .;·1
Otro.' .••.•. Diego Balle!!ta Sánchez. . • . . . . . • . . 1
Otro..• , .. ' Francisco Lérida Carmona.... ; . . .'.,1
Otro ; Manuel Curiel Heina .........•. '.' ·1
, .Total. •• , , , .• , . , , •. '..' 6 ,
Madrid 13 de enero de 1905. Sarra~·
El Insp.c~rgellsra!.
Pedro Sarrais TALItBRE8 DEL DEPÓllIT6 Dlil LA. GUlIlUlA
Señor...
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SECCIÓN DE A~rrr·NCI.OS
AnMINlnRA~WN OH ~OlARm ~r1~IAL ~ Y~COULcmM UGl8LATIV,~l'
P"~GJc 8n vonta d~ lea tomoe del f!liario Ofioial!! 'J cCol~ccidnleg¡5!at.¡t¿¡H 'i mimel'M ~me!~G8 d9 m~~:')~s publicaciones
DIARIO OFICIAL
Tomos por trimestre¡ de los anos 1888 á 1897, s.l precie da 4: 'pes€t~tl (:.\1fl'~, u:no,
Un número del díe., 0,25 pesetaaj atraoodo, O~50.
COLECCIÓN 1.EGISLATIVA
Del atlo 1875, tomo 8.e, ti 2'DO. ' ' ', ...,,., i. .~
De los anos 1876,1880,1881,1883, 188',1.0 Y 2.~ de11886, 1887, 1896, 18~h,189S, 189~l 1.900, 190... ~ ..J,Uh:y
1903 á 5 p6.'!etas eS/l& uno.
Un número del dia, 0,25 pesetas; atrasedo 0,50.
Loe seüore~ jefes, oficiales é individuGI; de trepa que l10SGen adquirix toc1~ Ó p~tt('l de la J~,qi8lfJ.¡tJi(ff.i pnhHt'r:d::.
{)edrán hscel'lo aboll2;ndo 5 per.etas m"nt>lmla::."
ItA.S SUBSORIPOIONES PARTlOULARES PODRA:N" IL\OERSE E~l L.! IPOlfM'A f1IGU!ENTID~
. ¡:. •
1,i' A la Colección LegisZativa, pJ precio de 2 '0!'lzetas trimestre. " ..
2,' Al.Dw/ffl) Oficüil, alidem de 4,:50 id. fd..~ :! 81.1 ~ltf.:. podrá IOcr <)1::-. prlID.e::o ds Ci'wJ.:j1'lJ.m' trn.,,"'Jfj~,%':(i.
8.' Al Dia.rio r)jidal y Ool{;C(;sf;,·:; }!"e!Jisl(l,U~(/,; ~] {doID de 5,50 id. id..
Tod~ laa llubsc:ripcio.u6S dáci.n '::lOwienro ~:m priucinio dI) trirllfl¡.Jt.tO i13tnrr.l sea ~u111quj.l)ra 1a. fech.8 <25 !5l; alt·~
dentro de $ste. período. .
L:ls ps,gcs han de veri!icarae por a.dell:mtadü
La o'JI'reapondancitl. '1 giro.. al AdministradoJ'.
Las reclamaciones de ejemplares d.eI Diario Oficial. y Colf/.J~ión Legislativa, que por extl'avf~
hayan dejado de recibir los subseriptOl'es; se harán precisamente d8:utro de Jos tres dla~ signimt
tes al de la fecha del ejem.plar que sa reclame GD. Madrid; de oeho días en ·,:rwvl:p.cias, de lUt m.Of
para los su.bscriptores del extranjero y de doe pt-tr~l los rle.,Ultl'a,i.lll:tl'j entel1diéndosB que fUBI't. ih:-·
fiI@tús plazos deberá.n acompaiíl!,l~J con la reclama3i6n, el impoxta ds los J.i.ÚTiJ61'OO qUA pid:;¡':~L
...._--~------------~----
LAS ARMAS DE FUEGO A.L COMENZAR EL SIGLO XX.
POR EL OAPI'fAN DE OABAI,LERll
DON PEDRO DE LA CERDA
De venta en el Depósito de la Guerra, al precio de 10 pesetas.
APENDICE AL CONSÚLTOR PARA EL ENGANCHE YREENGANCHE LON PREMIO
POR
~~
DON PEDRO PALACIOS Y Sft.lZ
OFIOIAL SEGUNDO DEL CUERPO DE OFICINAS J!<HLITA..RE8
d 1~,~t,lsultor fué premiado con la cruz del Mérito Militar y declarado de utilidad práetic/\ para t.oda8 lal! unidades y dependencills
e J relto por real orden de 29 de noviembre de lfl98 (D. O. núm. 268). . '
d Precio del Apéndice er Ma.drid, 3 pes~tas ejemplar, y 3,50. en provincilts, eertificado.y libra de ·P01ie. Le·fl pBdj,
.;¡Q8~e.l.autor, Ceres, 6; tercero IZq.·, Maw1d; ó en la Ordenacxón de pagos de Guerra, gu:ando ti su nombre en 1st!:"
'9 ,lidl cobro., .
lI1l Oons'lUor, en Ma.drid 5 pesetas, y 6,60 en provincie..s.
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lim~liaciones al Re~lamento de Lonta~¡I¡dad interior de los Luer~os del fjército
POR EL CAPITÁN DE I~FANTER1A
DON CILINIO RUIZ BALSÁS
Con destino en fll Ministerio de la. Guerra
2.- edición.-De venta en el Depósito de le. Guerra á 4,50 pesetas ejemplar, y sa remite certific"Hlo á provinciM por lí pesetas
LA GUERRA e 1-11 NO-JAPONESA
pox
DON GASPAR TENORIO Y REBOLLO
Teniente coronel del Cue1'jJO ele Estado Mayor del Ejército.
Obra premiada. con la Cruz de 2.a clase del Mérito Militar blanca, pen.sionada..
De venta en el Depósito de la Guerra, al precio de 5 pesetas.
ESTUDIO GRAFICO DE LA TÁCTICA DE INFANTERÍA
POB EL OOlnANDANTE
DON VICENTE ÁLVAREZ y ARDANUY
CUARTA EDICiÓN
Obra prem!da con la crUZ de 1.8 clase del Mérito 1ii1itar, por real orden de 4 de septiembre de 1899 (D. O. nfun. 196).
Consta de dos tomos encuadernados; el primero contiene, á. dos tintas, las laminas de todos los movimientos de la ins-
trucción de Sección y Compañia, y el segundo, en igual forma, todos los de la de Batallón, al precio de 1,50 pesetas tomo.
Puntos de venta.-D. José GallegQ, en el Depósito de la Guerra, Madrid.-Rafael Gómez Menor, Comercio, 57, Toledo.-
Viuda de·Ramón Ortega, Bajada de San Francisco, 11, Valencia.-Imprenta El C01'l'eo Gallego, Ferrol, y Francisco Puig Al·
fonso, Pl~..za Nueva, Barcelona.
APÉNDICE A LA LEY DE RECLUTAMIENTO Y SU REGLAMENTO
POR
DON MANUEL VARELA FERNÁNDEZ
01leilll 3.· del Cuerpo de .Oficinas Militares
Reconocida la utilidad de esta obra, por la que fcé recompensado Sil Rutor con crllZ pensionada, ~e recomendó 8\1 adquisición al
todos ¡ós cuel'pos"dl'pendencias y centros militares; por real orden de 27' de junio últi.lIlo (D. O. núm. 111).
PrecIo dd Apéndice: 3,50 pesetas.
Los pedidos al lIutOl', en la Sección de IDstrucción, Reclubmiento y Direcciones del Ministerio de la Gue1'l'8, y en su domicilio
Don '~artín, 22, 3.0 derecha.
MANUAL DEL JUEZ INSTRUCTOR
para la formación, en 106 cuerpos alomados, de los expedian.tes de ex.cepción I'obrevenida á reclntaa después del ingreso en caja,
. por inutilidad y cortos de talla.
POR
DON MANUEL VARELA FERNÁNDEZ
01lc!l1l8.o del Cuorpo d~ Ofielnns Mll1lnrOll
en colaboración con el primer toniente da Infantarla
O .. FRANC'ISCO ROMEROt-!ERNANDEZ
. CHlrll. premiada eOD. eruz blanca del Méritu )liiitllr. Precio, 1,60 ~eiletaé ejemplar.
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